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O mês de novembro foi o mais seco dos últimos
25 anos
06/12/2020
Por  Marco Antônio F. Conceição (Pesquisador da Embrapa) 
O total de chuvas em novembro foi de 28 mm, que é o menor valor já registrado na estação
meteorológica da Embrapa desde o início da coleta de dados em 1995 (ver gráfico em anexo). Esse
valor representa apenas 20% da média mensal, que é de 140 mm. As temperaturas se mantiveram
altas, com máxima de 40ºC registrada no dia 08/11. Com pouca chuva e temperaturas elevadas, a
umidade relativa do ar no período da tarde permaneceu baixa durante o mês, sendo o menor valor
(16%) registrado no dia 05/11. Em dezembro, o volume de chuvas deverá ser maior, segundo o
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CPTEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais). Para informações mais atualizadas, pode-se consultar o site do CPTEC
(https://tempo.cptec.inpe.br/), ou o aplicativo que está disponível para celulares. 
